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Resum en
Este trabajo analiza los determinantes de la creación de empresa para la ciudad de Neiva en el 
año 2010. El objetivo general de esta investigación es Determinar los factores relevantes en la 
creación de empresa consolidada (con más de 3.5 años de funcionamiento) en el casco urbano 
del municipio de Neiva, con el fin de formular una propuesta de desarrollo de competencias en em­
prendimiento e innovación para las instituciones de educación superior. La metodología utilizada 
fue un modelo de regresión logística, buscando determinar la probabilidad de crear una empresa 
consolidada con respecto a una empresa cancelada o liquidada. Los resultados muestran que las 
empresas consolidadas en Neiva han sido creadas por hombres con descendencia empresarial, 
con un nivel de educación adecuado, con experiencia laboral, con educación en creación de em­
presa y empresarios que recibieron asesoría empresarial al momento de crear la empresa.
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Abstract
This paper analyzes the determinants of business creation for the city of Neiva in 2010. The overall 
objective of this research is to determine the relevant factors in the creation of Consolidated com- 
panies (more than 3.5 years of operation) in the town of Neiva, to formúlate a proposal to deve- 
lop skills in entrepreneurship and innovation forinstitutions highereducation. The methodology used 
was a logistic regression model, seeking to determine the likelihood of creating an established 
company with respect to a company canceled or liquidated. The results show that the Consolidated 
companies in Neiva have been created by men with corporate offspring, with an adequate level of 
education, with work experience, with education in business start-up and entrepreneurs who recei- 
ved business advice when creating the company.
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1. Introducción
En Colombia como en Europa, convertirse en 
empresario se ha considerado una opción poco 
atractiva, muy arriesgada y menos gratificante des­
de el punto de vista social que otras profesiones 
tradicionales. Esto se debe en gran parte, a que el 
sistema educativo no se orienta al desarrollo del 
espíritu empresarial y del autoempleo, ya que el 
objetivo principal o final del ciclo escolar es produ­
cir empleados que trabajen en grandes empresas 
o en la administración pública; de hecho, en la edu­
cación superior, la formación en el espíritu empren­
dedor (Entrepreneurship) esta a cargo exclusiva­
mente de las ciencias económicas y empresariales 
(Comisión Europea, 2002a).
Con la aprobación de la Ley 1014 del 2006, 
“De fomento a la cultura del emprendimiento” , el 
Congreso de Colombia, permite contribuir con el 
desarrollo del emprendimiento en el país, fijando 
objetivos claros como “Promover el espíritu em­
prendedor en todos los estamentos educativos del 
país” contemplados en el artículo 13 de la presente 
ley. A pesar de los constantes y recientes intentos 
de la administración central por aportar en el de­
sarrollo empresarial, los resultados aún son míni­
mos, dado que el desarrollo del tejido empresarial 
es aún escaso en el país.
La importancia del emprendimiento y la innova­
ción avanza de una manera tan rápida y con un ni­
vel tan alto de alcance, que resulta difícil entender 
cómo actuar para lograr los resultados que un país 
como Colombia busca en este frente. A nivel inter­
nacional se evidencia que las regiones con niveles 
más altos de desarrollo y crecimiento económico, 
corresponden a países que muestran también 
altos niveles de emprendimiento e innovación en 
sus economías, como lo afirmaba el padre de la 
concepción empresarial, Schumpeter “La empresa 
y el empresario como motor de desarrollo econó­
mico” , que ratificó en la formulación de su “Teoría
del desenvolvimiento económico (1912)” , obra que 
introduce la posibilidad de que un cambio tecno­
lógico sea la causa suficiente para provocar una 
fluctuación cíclica.
En este mismo texto, se describe cómo la inno­
vación es la perturbación necesaria para romper 
con la economía estática y cómo el propio desarro­
llo empresarial establece las bases de crecimien­
to económico. El gran interrogante es cómo lograr 
este desarrollo empresarial alcanzado por la gran 
mayoría de países desarrollados, pero que aún 
está muy lejos de países como Colombia.
Es claro que la actividad emprendedora, tiene 
importantes impactos en la innovación, la competi- 
tividad, la creación de empleo y el crecimiento eco­
nómico1, y es obligación de los responsables de 
las políticas públicas, fomentar acciones eficientes 
que contribuyan al desarrollo de la actividad em­
presarial; pero quizá uno de los principales proble­
mas a los que se enfrentan están relacionados con 
la falta de información fidedigna sobre la cual justi­
ficar sus decisiones. En efecto, la literatura relacio­
nada con la dinámica empresarial es relativamente 
escasa, debido principalmente a la dificultad de 
contar con información que sea representativa del 
universo de empresas que existen en un momento 
dado como también la evolución que ésta presenta 
a través del tiempo2.
El departamento del Huila no ha sido ajeno a esta 
problemática, ya que no cuenta con información re­
presentativa producto de investigaciones que sirva 
como herramienta para que los representantes de 
las políticas públicas tomen sus decisiones. Uno de 
los objetivos que motivó la realización de este estu­
dio fue precisamente el de suministrar información 
válida en la cual los tomadores de políticas publi­
cas puedan basar sus decisiones. Por ello, en este 
estudio nos proponemos determinar los factores 
relevantes en la creación de empresa consolidada 
en el casco urbano del municipio de Neiva.
1 Evidenciado en investigaciones de autores com o G arofoli (1983), Parra (1984), C orte llese (1990), Phillips (1993), Terrones 
(1993), W illem sen (1993), Chen (1993), B aek (1993), A cs  y  Audretsch (1994, 1998), A lburquerque  (1997), M otta (1998), Ju- 
lién (1998), C arpintero (1998), B urach ik (2000), Howald (2001), G onzález (2004), C ardona et. al. (2003), y  Zeva llos (2003), 
entre otros.
2 Benavente H. José y  Külzer, C intia  (2008). “ EN TR Y AN D  EXIT OF FIRM S IN C H ILE ”. Estudios de Econom ía. Vol. 35 No. 2
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Para lograr el objetivo central, este estudio se 
estructuró en cinco apartados. El primero recoge 
la introducción, el segundo se orienta al plantea­
miento del problema, en el tercero se examina el 
referente teórico, el cuarto apartado se centra en 
la metodología, y finalmente el quinto recoge los 
resultados obtenidos en el análisis empírico.
2. Planteam iento del problem a
Neiva es la ciudad con mayor densidad pobla- 
cional de la región Surcolombiana, estimada en 
335.490 habitantes para el 2012, según proyeccio­
nes del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DAÑE) del cual 93.65% de los habi­
tantes residen en la zona urbana3.
Según el Escalafón de Competitividad de los De­
partamentos de Colombia del 2009 elaborado por 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Huila se ubica en el grupo de 
competitividad medio-bajo, al mismo nivel de Nari- 
ño, Casanare, Bolívar y Cesár, con una calificación 
de 49.5 sobre 100. Desde el 2004 el Departamento 
ha permanecido en el mismo nivel.
El Escalafón de Competitividad está compues­
to por seis factores: en el escalafón de fortaleza 
económica, se tiene una calificación de 42, pre­
sentando una leve mejoría con respecto a los años 
anteriores; a pesar de esto, sigue siendo una califi­
cación por debajo de la puntuación media. El esca­
lafón de infraestructura, presenta una puntuación 
de 73.1, mostrando un comportamiento similar en 
los últimos 10 años. Para el escalafón de capital 
humano, se asciende al nivel medio-alto, con una 
puntuación de 59.6, presentando también, un com­
portamiento estable en los últimos 10 años. El es­
calafón de finanzas y gestión pública, presenta un 
buen desempeño en el nivel medio-alto, con una 
calificación de 77. El escalafón que más preocupa, 
es el de ciencia y tecnología, donde el Huila se ubi­
ca en el último nivel “Colero” , con una puntuación 
de 18.1, situación que ha permanecido constante 
en los últimos 10 años.
El pobre desempeño registrado por los escala­
fones Fortaleza Económica, Ciencia y Tecnología, 
según la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio (CONFECAMARAS) lleva a que sólo 
exista 81.8 personas jurídicas por cada 10.000 
habitantes, por debajo de Bogotá (254.8) y depar­
tamentos como Meta (102.7), Quindío (95.9), Ri- 
saralda (120.1), Tolima (96.3), entre otros. “Este 
desalentador panorama, se explica principalmente 
por el restringido acceso a tecnologías por parte de 
las microempresas, en las que prima la utilización 
de máquinas y equipos de tecnologías obsoletas, 
así como el uso de recurso humano semi-calificado 
y no calificado4” .
Según el Instituto Colombiano para la Evalua­
ción de la Educación (ICFES), el Huila participa 
con el 0.8% de los docentes con doctorado a nivel 
nacional en 2006, mientras que según el Ministerio 
de Educación Nacional, en el 2008, se graduaban
2.1 personas de posgrado por cada 10.000 habi­
tantes; “sólo 2 de cada 100 habitantes en el Huila 
tienen acceso a internet, el 10% de los hogares tie­
ne computador, donde 27 de cada 100 personas 
saben utilizarlo, nueve personas menos que a nivel 
nacional”5. El huilense tiene en promedio 8 años 
de estudio; según el DAÑE el 1.5% de la pobla­
ción habla ingles. Estos Indicadores de ciencia y 
tecnología muestran el bajo desarrollo económico 
y social de la región, que sin duda presenta un re­
ducido escenario para el desarrollo empresarial del 
departamento del Huila.
Según el Censo General realizado por el DAÑE 
en 2005, el Huila tiene un total de 28.206 esta­
blecimientos empresariales, de los cuales el 97% 
corresponde a microempresas con menos de 6 
trabajadores; el 55.7% de estos establecimientos 
se dedican al comercio sin generar ningún valor 
agregado, el 30.5% son empresas de servicios y 
el 8.1% son establecimiento de industria y manu­
factura; el 42% de los establecimientos que se de­
dican al comercio son propiedad de personas con 
nivel medio (bachiller) de formación académica, la 
gran mayoría son los llamados Café Internet los
3 Program a De G obierno De H éctor Aníbal Ram írez 2008-2011 Pág. 5.
4 Plan de D esarro llo  D epartam enta l 2008-2011, Huila. D iagnostico Pp. 52.
5 Escalafón De C om petitiv idad De Los D epartam entos De C olom bia  2000-2004, CEPAL.
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cuales generan máximo dos empleos informales 
de carácter familiar6. Esto demuestra la problemá­
tica del Departamento en torno a la innovación y 
generación de empleo formal por parte de los esta­
blecimientos empresariales.
“De conformidad con el Censo Económico del 
Huila 2005, la organización jurídica de los estable­
cimientos empresariales del Departamento del Hui­
la, el 93% son empresas de propiedad individual, el 
2% son Sociedades Limitadas, el 1.6% correspon­
den a Sociedades de Hecho, el 1.2% son Socieda­
des Anónimas, el 0.8% corresponde a Sociedades 
Solidarias Cooperativas, el 0.6% Entidades sin áni­
mo de lucro y el 0.4% son Sociedades Colectivas”7, 
lo que evidencia un bajo nivel de asocio empresa­
rial en los huilenses.
Según el DAÑE la participación del PIB de­
partamental en el total nacional ha permanecido 
constante en los últimos 10 años con un prome­
dio anual de 1.8%. El subsector agrícola es la ac­
tividad que tradicionalmente ha ocupado el primer 
lugar en la economía del Huila, con una participa­
ción de 18.4% sobre el PIB departamental, siendo 
el principal producto el café. La economía del Hui­
la está orientada hacia el sector primario, carac­
terística común de los territorios subdesarrollados; 
según estadísticas de The World Factbook de la 
Central Intelligence Agency, en países como Gui­
nea Bissau, Sierra Leona y Etiopía la composición 
de PIB está representada principalmente por la 
agricultura, 62%, 49% y 43.8% respectivamente, 
estos países son considerados como pobres y sub­
desarrollados. Por el contrario en Estados Unidos, 
Japón y la Unión Europea, países desarrollados, la 
estructura del PIB es totalmente invertida, ya que 
la agricultura sólo representa el 1.2%, 1.6% y 2.1% 
del PIB respectivamente.
En la última década, la producción del departa­
mento del Huila está representada por la industria
en 3.1%, el comercio 7.1%, el sector agropecuario 
26.4%, otros servicios 33.1%, minería 12.8%8. Es 
importante resaltar que las fuentes de empleo se 
encuentran en mayor proporción en el sector de 
servicios y agricultura, trabajo que demanda gran 
cantidad de mano de obra no calificada especial­
mente en ésta última. La industria manufacturera 
que es el motor del crecimiento (Kaldor 1963), tie­
ne una baja participación en la economía del Huila 
y por lo tanto una baja generación de empleo.
El PIB percápita  del Huila en el año 2007, fue de 
$4.462.697 frente a $6.231.163, que se registro a 
nivel nacional, un 28.4% más bajo que el promedio 
nacional9. Según el DAÑE, la tasa promedio anual 
de crecimiento del PIB percápita del Departamen­
to para el periodo 2000-2007, fue de 2.7%. Esto 
muestra un pobre desarrollo económico y social del 
Huila, al ubicarse por debajo de la media nacional 
en diversos indicadores. Esta situación se confirma 
al observar las estadísticas de pobreza, el 59.7% 
de la población en el Huila se considera pobre, diez 
puntos porcentuales por encima del promedio na­
cional y el 24% de la población se encuentra en 
situación de indigencia por ingresos10.
En el campo de la salud, el 71.2% de la población 
del Huila pertenece al régimen subsidiado de salud 
para el 2008 (según el Ministerio de Protección So­
cial) y el 22,4% al régimen contributivo (según el 
Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del 
Gobierno -  SIGOB). El 7.4% de la población pre­
senta desnutrición global, por encima del promedio 
nacional y el 13.3% presenta desnutrición crónica, 
también por encima del promedio nacional11.
Observando el panorama económico y social del 
Departamento se puede concluir: “El Huila presen­
ta un escaso desarrollo empresarial y restringida 
cultura hacia el emprendimiento, los valores agre­
gados en los procesos son limitados y no existen 
cadenas productivas consolidadas”12.
6 Plan de Desarro llo  D epartam enta l 2008-2011, Huila. D iagnostico.
7 Ibid.
8 C á lcu los Del D epartam ento. Estudios Económ icos De C A M A C O L Con Datos DAÑE.
9 DAÑE. Cuentas Departamentales Colombia. Producto Interno Bruto Departamental por habitante a precios constantes de 2000.
10 Plan de Desarro llo  D epartam enta l 2008-2011, Huila. D iagnostico Pp. 27.
11 Ibid.
12 M ÉN D E Z Lozano, Rafael (2007). Em prendim iento: Una Estra tegia  De Desarro llo  Institucional. 34 pp.
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El interés académico en torno a la creación de 
empresas se basa en la evidencia acerca de su 
contribución al crecimiento económico, al rejuve­
necimiento del tejido socio-productivo, al relanza­
miento de los espacios regionales, a la dinamiza- 
ción del proceso innovador y a la generación de 
nuevos puestos de trabajo (Kantis et al., 2002). 
Audretsch (1995) sustenta que una baja tasa de 
actividad empresarial y de espíritu empresarial 
(entrepreneurship), puede significar una baja tasa 
de crecimiento económico, que por lo general va 
acompañada de bajas tasas de ocupación.
El documento CONPES 3484 de 2007, Política 
Nacional para la Transformación Productiva y de las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas: Un Esfuer­
zo Público-Privado, estableció que “Las microem­
presas y las Mipymes son actores estratégicos en 
el crecimiento de la economía, la transformación 
del aparato productivo nacional y el mejoramiento 
de la posición competitiva del país. Además, estos 
segmentos empresariales contribuyen a reducir la 
pobreza y la inequidad, al ser alternativas empresa­
riales de generación de empleo, ingresos y activos 
para un gran número de personas”.
Ante esta realidad del entorno empresarial y la 
necesidad de comprender las razones que expli­
can un bajo nivel de desarrollo empresarial, surgen 
interrogantes como:
¿Qué está pasando con el tejido empresarial de 
Neiva?
¿Por qué razón una persona, grupo emprendedor
o grupo de investigación no se presenta a las 
convocatorias de apoyo empresarial ofrecidas en 
la región para la creación de empresa?
¿A qué se debe el bajo nivel de emprendimiento 
del Huilense?
El objetivo general de esta investigación es deter­
minar los factores relevantes en la creación de em­
presa consolidada (con más de 3.5 años de funcio­
namiento) en el casco urbano del municipio de Neiva.
3. Referente teórico
3.1. Revisión Literaria
Jeffrey Timmons (2006), profesor de emprendi­
miento en Babson College, Harvard Business School 
y Northwestern University, en su texto “New Venture 
Creation: Entrepreneurship for the 21 Century” de­
sarrolló un modelo de establecimiento de empresa 
basado en el mercado, la persona y los recursos; 
considera que los emprendedores no nacen sino 
que se hacen y que independientemente de la for­
mación del individuo en cualquier etapa de su vida 
puede adquirir la motivación para ser emprendedor.
Según Stevenson (2005) de la Universidad de 
Harvard, un aspecto importante en la generación 
de líderes comerciales es la formación en empren­
dimiento, lo que se constituye en el factor diferen- 
ciador con respecto a la propuesta realizada por 
Timmons. A partir de los datos del Regional Entre­
preneurship Monitor (REM Navarra) 200513, Cotín, 
Lazarra, & Mas analizaron las características dis­
tintivas de los emprendedores; concluyeron que 
la probabilidad de que una persona con miedo al 
fracaso sea empresario o emprendedor es muy 
pequeña; la educación es un factor transcendental 
cuando se trata de ser emprendedor o empresario; 
el capital humano y social impulsan el emprendi­
miento, todos estos factores son relevantes cuan­
do se explica la decisión de crear una empresa. 
Uno de los principales postulados de Schumpeter 
(1912) en la Teoría de la “Destrucción Creativa” su­
giere que los motivos que inducen al empresario a 
crear una empresa son el deseo de poder social, la 
independencia, los éxitos personales, la aventura y 
la creatividad. Schumpeter indica que “el empresa­
rio típico está más centrado en sí mismo que otros 
porque confía menos que ellos en la tradición y 
en la conexión, y porque su tarea característica -lo  
mismo desde el punto de vista teórico que desde el
13 Busca estab lecer el nivel de activ idad em prendedora  en las reg iones partic ipantes y  ana liza r su inc idencia  en el crecim iento  
económ ico. El proyecto REM es el desarro llo  regional del proyecto  GEM (G lobal E ntrepreneursh ip  M onitor) liderado a nivel 
m undial por la London Bussines School y  por el Babson C ollage que busca llevar a cabo una investigación in ternacional de 
alto nivel sobre la activ idad em prendedora.
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histórico- consiste precisamente en la ruptura con 
la tradición y en crear una nueva” (Schumpeter 
1963). Moriano, Trejoy Palací, (2001) realizaron un 
estudio desde las perspectivas de los valores del 
emprendedor, donde concluyeron que los valores 
colectivistas (tradición, conformidad y benevolen­
cia) del sistema de valores de Schwartz se relacio­
nan negativamente con la creación de empresas, 
tal como lo afirmó Schumpeter.
Shapero (1982) indicó que el entorno social y 
cultural incide en la conducta empresarial, espe­
cialmente en la etapa de inicio de creación de una 
empresa. Valencia, García y Jiménez (2007) con­
cluyeron que en la provincia de Albacete-España, 
existe una relación positiva entre ciertos valores 
culturales, las redes sociales del emprendimiento 
de tipo informal y las ayudas públicas no financie­
ras con el nacimiento de una empresa.
Álvarez y Valencia (2008), analizaron los factores 
socio-demográficos del empresario en la puesta en 
marcha de la empresa, utilizaron una muestra de 
156.575 empresarios nacientes, correspondiente a 
42 países. Los resultados muestran que la edad, 
educación y experiencia influyen en la puesta en 
marcha de la empresa.
Álvarez, Galindo y Valencia de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en el año 2007 presentaron la 
investigación titulada, “Determinantes de la conso­
lidación empresarial en España” , en este trabajo se 
analizaron dos fenómenos de gran interés: el efec­
to de las motivaciones del empresario y la inciden­
cia de las motivaciones del entorno sociocultural en 
la consolidación empresarial. El análisis empírico
se realizó en España para diez comunidades au­
tónomas (Andalucía, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura, Ga­
licia, Madrid, Navarra y País Vasco) para el período 
2005-2006. La metodología econométrica aplicada 
es la de datos de panel con efectos fijos, que com­
bina datos de series de tiempo con datos de corte 
transversal. Los resultados muestran que las em­
presas consolidadas en España han sido fundadas 
por hombres y mujeres motivados por la necesi­
dad de cambiar su statu quo, por empresarios que 
tienen una alta percepción de riesgo y que consi­
deran la creación de empresas como una buena 
opción de carrera profesional.
3.2. Marco Teórico
La creación de empresa es un tema que des­
pierta gran interés en la comunidad, pues la consi­
deran como una alternativa de solución al desem­
pleo. Sin embargo, al evaluarla como programa de 
investigación científica, todavía es un campo muy 
reciente, (Veciana, 1999) porta l razón realiza una 
investigación donde recoge la evolución histórica 
del estudio de dicho fenómeno desde sus albores 
hasta la situación actual.
El profesor Veciana (1999), en su trabajo sobre 
la “Creación de Empresas como Programa de In­
vestigación Científica” realiza una clasificación ex­
haustiva de las diferentes teorías sobre creación 
de empresa, considerada por muchos como uno 
de los trabajos más completos en el campo. El si­
guiente cuadro muestra los principales enfoques 
sobre la función empresarial y la creación de em­
presa presentada por Veciana.
Cuadro No 1: Enfoques Teóricos sobre el Estudio de la Función Empresarial y la Creación de Empresas
MICRO (Nivel Individual) MESO (Nivel de Empresa)
MACRO 
(Nivel global de la economía)
Enfoque
Económico
La función empresarial como 
cuarto factor de producción. 
Teoría del beneficio del 
empresario.
Teoría de los costes de 
transacción.
Teoría del desarrollo 
económico de Schumpeter
Enfoque
Psicológico
Teoría de los rasgos de 
personalidad. Teoría 
psicodinámica de la 
personalidad del empresario.
Teoría del empresario de 
Kirzner.
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Enfoque 
Sociocultural 
o Institucional
Teoría de la marginación. 
Teoría del Rol. Teoría de las 
redes.
Teoría de redes. Teoría 
de la incubadora.
Teoría evolucionista.
Teoría de desarrollo 
económico de Weber. Teoría 
del cambio social.
Teoría de la ecología 
poblacional.
Teoría institucional.
Enfoque
Gerencial
Teoría de la eficiencia X 
de Leibenstein. Teoría 
del comportamiento del 
empresario. Modelos del 
proceso de la creación de 
empresas.
Modelos del éxito de la 
nueva empresa. 
Modelos de generación 
y desarrollo de 
nuevos proyectos 
innovadores (Corporate 
Entrepreneurship)
Fuente: Veciana (1999: 16)
Este estudio se clasifica dentro de lo que Veciana 
(1999) denomina “consolidación y explosión”, de la 
investigación en creación de empresa como pro­
grama de investigación científica, el cual se inicia 
en 1979 y coincide con la presentación del Informe 
Birch, The Job Generation Process, en el que se 
mostró la importancia de las nuevas empresas en 
el tema de generación de empleo, donde la mitad 
de los nuevos puestos de trabajo en Estados Uni­
dos en el periodo 1969-1976, fueron creados por 
las nuevas empresas. Esto fue motivo suficiente 
para que en la sociedad surgiera la necesidad de 
fomentar la investigación científica en la creación 
de empresa como aspecto importante en la gene­
ración de empleo y en el desarrollo económico.
Lo anterior también encaja dentro de los princi­
pales aportes planteados en los enfoques psicoló­
gico, sociocultural o institucional y gerencial, pro­
puestos por Veciana en su estudio
Desde el enfoque psicológico se trata de analizar 
la figura del emprendedor como persona, su perfil 
y las condiciones que caracterizan a los empresa­
rios de éxito, entendiendo éste como la persona 
física que crea una empresa, es decir, la investiga­
ción se orienta hacia lo que se ha denominado un 
concepto empírico del empresario (Veciana, 1999). 
Autores como McClelland (1961, 1968) y Collins, 
Moore y Unwalla (1964), se pueden considerar los 
primeros precursores del estudio del perfil psicoló­
gico del emprendedor. Estos autores intentan iden­
tificar el comportamiento del emprendedor a partir 
de los motivos que influyen en él destacando, en
primer lugar, “la necesidad de logro” y, en segundo, 
“el deseo de independencia” (Veciana 1999).
En el enfoque sociocultural o institucional, se es­
tudia la incidencia de factores sociales, políticos, 
económicos, familiares y en especial la influencia 
del apoyo institucional en la decisión del empren­
dedor de crear su propia empresa.
Dentro del enfoque sociocultural o institucional 
surgieron algunos estudios que pusieron de mani­
fiesto la importancia de ciertos sucesos negativos 
como principales factores en la creación de em­
presas, donde la mayoría de los empresarios deci­
dieron crear su empresa como consecuencia de la 
ruptura de un modo de estilo de vida previo. Esto 
es llamado “La Marginación” como determinante de 
la creación de empresas (Shapero y Sokol, 1982; 
Evans y Lighton 1989).
En el enfoque gerencial se destacan los conoci­
mientos y habilidades adquiridas en el ámbito de 
la economía y la dirección de empresas, por tanto, 
las distintas teorías que se enmarcan bajo este 
enfoque postulan que, más que tratar de explicar 
las causas de la creación de empresas, hay que 
impulsar la generación de nuevos conocimien­
tos y habilidades marcando patrones a seguir. 
Se debe motivar el estudio de la metodología de 
creación de empresa desde los primeros años de 
la academia, para familiarizar al individuo desde 
una época temprana, y que así pueda desarrollar 
de forma más eficiente alguna idea de negocio a 
una edad mayor.
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Los rasgos psicológicos se consideran que for­
man parte de la personalidad del emprendedor 
por tanto, como factores internos son difíciles de 
cambiar, los comportamientos que se basan en 
aptitudes o habilidades se pueden aprender (Ve­
ciana, 1999), así como los conocimientos necesa­
rios para llegar a ser un emprendedor, mediante 
ciertos apoyos institucionales. Básicamente, las 
teorías que conforman el enfoque gerencial, están 
orientadas a proporcionar conocimientos y mode­
los útiles para la creación de empresas; que no 
pretenden explicar las causas de la creación de 
nuevas empresas, sino la labor del empresario en 
dicho proceso.
Cada vez la sociedad ofrece más posibilidades 
de aprendizaje, los accesos a la información son 
mucho más ágiles y están al alcance de la mano. 
En este marco, se desdibujan las fronteras entre 
dónde vamos a aprender y dónde vamos a aplicar 
lo aprendido, por tanto hay que replantear el papel 
de la Universidad en el nuevo modelo de aprendi­
zaje, debiendo evolucionar hacia un rol más diná­
mico e integrador (Martínez, 1998).
A partir de los razonamientos expuestos ante­
riormente se plantean las siguientes hipótesis de 
trabajo:
H1a: El nivel educativo de los empresarios se re­
laciona con la probabilidad de crear una empresa 
consolidada.
H1b: La formación en emprendimiento de los 
empresarios se relaciona con la probabilidad de 
crear una empresa consolidada.
H1c: La descendencia empresarial de los em­
presarios se relaciona con la probabilidad de crear 
una empresa consolidada.
H1d: El acceso a recursos externos de financia­
ción de los empresarios se relaciona con la proba­
bilidad de crear una empresa consolidada.
4. M etodología
Para la contrastación de las hipótesis enuncia­
das anteriormente se realizó un estudio de campo 
mediante una encuesta aplicada de tres formas (i) 
personalizada, (ii) telemarketing y (iii) vía correo
electrónico; dirigida al potencial empresario regis­
trado en la Cámara de Comercio de Neiva.
Básicamente, la población objeto de estudio está 
constituida por las empresas consolidadas (es de­
cir, que llevan más de 3.5 años de funcionamiento) 
y canceladas y/o liquidadas (empresas liquidadas 
y canceladas con menos de 3.5 años de funcio­
namiento) del casco urbano de la ciudad de Neiva 
creadas desde el 1 de enero de 1972 hasta 30 de 
junio de 2007, y que hayan renovado su matrícula 
mercantil por última vez en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre 
del 2010. En síntesis, que cumplan con las siguien­
tes características:
Empresas con matrícula mercantil activa, las 
cuales según la metodología de GEM tienen 
más de 3.5 años de funcionamiento.
Empresas con matrícula mercantil activa que 
fue renovada por lo menos una vez durante 
los últimos 5 años (2006-2010).
Empresas canceladas o liquidadas con me­
nos de 3.5 años de funcionamiento, que can­
celaron o liquidaron su matrícula mercantil 
en los últimos 5 años.
La variable dependiente está representada por 
la probabilidad de crear una empresa consolidada, 
frente a la probabilidad de no hacerlo; por lo tanto 
las empresas creadas con más de 3.5 años de du­
ración se consideran activas tomando el valor de
1 en el modelo de regresión logística binaria; las 
empresas canceladas y liquidadas con un periodo 
de duración menor a 3.5 años, se consideran como 
empresas canceladas para lo cual se asigna el va­
lor de 0 en el modelo logístico.
El conjunto de variables independientes están 
agrupadas en 3 subgrupos:
a. Información Familiar
b. Información Personal
c. Información Socio-laboral
El tipo de muestra es probabilística y estratifica­
da de acuerdo al tipo de sociedad jurídica de la em­
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presa, la actividad económica, el año de creación 
y el año de renovación de la matrícula mercantil; 
esta estratificación se realizó con el objeto de que 
la muestra sea lo más representativa posible.
La encuesta se aplicó a un total de 230 empre­
sarios, de los cuales el 87% correspondió a em­
presarios consolidados y el resto a empresarios no 
consolidados (es decir que cancelaron o liquidaron 
la empresa con menos de 3.5 años de creación, y 
que renovó la matricula mercantil por lo menos una 
ves durante los últimos cinco años).
Los análisis estadísticos llevados a cabo para 
el procesamiento de la información consisten en 
un estudio exploratorio de las características ge­
nerales de la muestra a través del enfoque de la 
estadística descriptiva; esto permite caracterizar 
los empresarios locales, así como hacer compa­
raciones a nivel nacional. El análisis de regresión 
logística se utilizo para determinar si las variables 
estudiadas tienen relación con la creación de em­
presa consolidada; esto permitió validar las hipó­
tesis planteadas y fijar un modelo de camino a la 
predicción.
5. Resultados
5.1. Características de los Empresarios
El análisis estadístico descriptivo permite carac­
terizar al empresario consolidado vs el empresario 
no consolidado de la cuidad de Neiva.
Un primer análisis de los datos señala que el 
46.3% de los empresarios son mujeres, el 53.7% 
restante son hombres. La distribución de las em­
presas activas entre hombres y mujeres es muy 
similar, los hombres representan el 51.5% de las 
empresas activas, y las mujeres el porcentaje res­
tante. Por el lado de las empresas canceladas, 
son los hombres quienes tienden a cancelar o li­
quidar empresa con mayor frecuencia (69%) que 
la mujer (31%).
La edad promedio del conjunto de empresarios de 
Neiva es de 42 años, los empresarios consolidados 
alcanza los 41.4 años, mientras que los empresarios 
no consolidados corresponden a 46.6 años.
El 40% de los empresarios con edades entre 
35 a 44 años crearon empresa consolidada, esto 
parece razonable debido a la experiencia acumu­
lada y el interés por incursionar en el campo del 
emprendimiento empresarial que se adquiere a 
edades mayores; el 37.9% de los empresarios no 
consolidados presentan mayor proporción para el 
periodo de edad de 45 a 54 años, mientras que en 
los grupos de menor edad, la participación de em­
presarios no consolidados es menor con respec­
to a los empresarios consolidados; esto permite 
concluir que las empresas canceladas tienden a 
constituirse cuando el representante legal esta en 
la época de adulto (45 a 54 años), es decir, pa­
rece que no tienen vocación de ser empresarios 
desde tempranas edades sino que lo deciden mu­
chos años después, por lo tanto a mayores eda­
des disminuye la probabilidad de crear empresa 
consolidada.
Los empresarios consolidados en su mayoría 
presentan un nivel educativo superior (39.5%); 
la educación básica y media tiene una participa­
ción importante (38.5%), y la educación técnica se 
muestra rezagada en comparación con los demás 
niveles (22%); esto explica en parte porque predo­
minan desarrollos empresariales de bajo nivel tec­
nológico e industrial. El 55.2% de los empresarios 
no consolidados tienen nivel de educación superior 
y el 34.5% educación técnica, cifra importante que 
permite concluir la inestabilidad laboral de dichos 
empresarios, dado que en parte algunos empresa­
rios decidieron trabajar como asalariados en lugar 
de continuar administrando las empresas; las acti­
vidades económicas empresariales de la ciudad no 
demanda mano de obra calificada.
Ingeniería y tecnología son las áreas de mayor 
educación superior por parte de los empresarios 
(17%), seguido de ciencias sociales (14.8%), don­
de se destacan las carreras administrativas. El 
área de los servicios y de la agricultura, ganadería 
y pesca, también son representativas, ésta última 
se debe en parte a las características propias de 
la región.
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Cuadro No 2: Relación de Parentesco y Amistad de los Empresarios según Estado de la Empresa
¿La em presa esta activa o cancelada?
Total
Cancelada Activa
No tengo familiares empresarios 86.2% 39.0% 45.0%
Padres y Hermanos 10.3% 33.5% 30.6%
Abuelos, Tíos y Primos 3.4% 10.0% 9.2%
Amigos, Colegas y Otros 0% 17.5% 15.3%
Total 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia trabajo de campo.
El 61% de los empresarios consolidados mani­
fiesta tener familiares y/o amigos empresarios, ci­
fra importante considerando que sólo el 13.8% de 
los empresarios no consolidados dicen tener fami­
liares y/o amigos empresarios; Padres y hermanos 
representan el parentesco con mayor participación 
en los empresarios consolidados (33.5%), seguido 
de amigos, colegas y otros (17.5%); esto eviden­
cia la importancia del apoyo familiar en el proceso 
de creación de empresa consolidada con todos los 
beneficios de conocimiento y experiencia que esto 
conlleva para el empresario, permitiendo encarar 
con mayor éxito los posibles inconvenientes a los 
que el empresario se puede enfrentar.
El 81.5% de los empresarios consolidados mani­
festaron haber recibido algún tipo de apoyo moral 
al momento de emprender; el porcentaje restante 
no recibieron ningún tipo de apoyo. Caso contrario 
ocurre con los empresarios no consolidados, don­
de el 65.5% manifestó no recibir apoyo moral al 
momento de iniciar su actividad empresarial. Nue­
vamente los padres y hermanos, se constituyen en 
el principal apoyo para el empresario al momento 
de emprender. Estos resultados permiten concluir 
que los familiares empresarios se convierten en el 
principal apoyo de los empresarios consolidados 
de la ciudad de Neiva.
El 61% de los empresarios consolidados de Nei­
va consideran que sus logros empresariales se de­
ben al trabajo individual y no al trabajo en equipo, lo 
cual se complementa al observar que el 59% de los
empresarios manifestó no tener socios al momento 
de crear su empresa. Para el caso de las empresas 
canceladas, el 79.3% de sus empresarios afirman 
que sus logros empresariales se deben al trabajo 
individual.
El 82.8% de los empresarios no consolidados 
manifestaron no tener socios al momento de em­
prender; 59 de cada 100 empresarios consolidados 
tampoco tuvo socios al momento de emprender, el 
porcentaje restante si tuvo socios, de los cuales el 
23% de los socios eran familiares; del total de em­
presarios con socios al momento de emprender, el 
25% de los empresarios activos manifestaron reci­
bir aportes económicos y/o en especie de parte de 
su socio; el 16% recibió aportes en conocimientos.
El 67.2% de los empresarios con empresas acti­
vas y canceladas decidieron emprender por opor­
tunidad más que por necesidad (32.8%), situación 
importante porque muestra la creación de empre­
sa no como una necesidad u obligación sino como 
una decisión tomada teniendo en cuenta las opor­
tunidades que ofrece el mercado. El 64.8% de los 
empresarios activos que decidieron emprender por 
oportunidad, identificaron una oportunidad diferen­
te de negocio, mientras que el 15.2% innovó algún 
producto o servicio. Por el lado de los empresarios 
con empresas canceladas, el 30.4% decidió em­
prender porque identificaron una oportunidad dife­
rente de negocio, y el 34.7% innovó algún producto 
o servicio.
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Estos resultados parecen ser un poco contra­
dictorios dada la composición del tejido empre­
sarial de la Ciudad, donde predominan negocios 
pequeños, con poca innovación, bajo nivel tecno­
lógico y poca originalidad.
Los empresarios consolidados, consideran que 
los principales aspectos que los caracterizan como 
empresarios son la visión de largo plazo (74%),
actitud hacia el cambio (62%), trabajo en equipo 
(58.3%) y asumir riesgo (53.5%).
Los empresarios no consolidados, afirman que 
las principales características como empresarios 
en su orden son: actitud hacia el cambio (75.8%), 
autoestima (65.5%), disciplina (62%) y manejo de 
información (55%).
Gráfico No 1: Características como Empresario según Estado de la Empresa
C onocedor del Entorno 
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Fuente: E laboración propia traba jo  de campo.
Cabe resaltar las diferentes apreciaciones en las 
características empresariales por parte de ambos 
tipo de empresarios. Se debe anotar también, que 
ésta auto caracterización contrasta con el tamaño 
de las empresas y las coberturas de clientes loca­
les que predominan en las mismas.
El 68% de los empresarios consolidados con­
sidera que el principal obstáculo que se presen­
ta cuando se intenta emprender son los recursos 
económicos necesarios para financiar la empresa, 
seguidos del limitado apoyo externo (11.5%) y la 
generación de la idea de negocio (10%) también 
es un obstáculo al momento de emprender. Los 
trámites de legalización de la empresa no son un 
limitante para crear empresa, esto es importante 
porque permite concluir que la administración local 
ha facilitado el ejercicio de estos trámites.
Cuadro No 3: Experiencia Laboral del Emprender según Estado de la Empresa
¿La empresa esta activa o cancelada?
Total
Cancelada Activa
No tiene experiencia 65.5% 24.5% 29.7%
Entre 1 y 5 años 27.6% 46% 43.7%
Mayor a 5 años 6,9% 29.5% 26.6%
Total 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia trabajo de campo.
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Un aspecto importante, es que el 75.5% de los 
empresarios consolidados manifiestan tener ex­
periencia laboral en el sector empresarial antes 
de iniciar su empresa, lo que permite de una u 
otra forma, conocer en cierta medida el sector em­
presarial. Caso contrario ocurre con los empresa­
rios no consolidados donde sólo el 34.5% de los 
empresarios manifestó tener experiencia laboral 
en el sector empresarial antes de iniciar su em­
presa; el 46% de los empresarios consolidados, 
tenia entre 1 y 5 años de experiencia laboral en el 
sector empresarial, antes de iniciar su empresa,
en el 29.5% de los casos la experiencia superaba 
los 5 años. Sólo el 6.9% de los empresarios no 
consolidados reportó tener una experiencia mayor 
a 5 años.
El 35.5% de los empresarios consolidados y el 
20.7% de los no consolidados manifestaron haber 
fracasado al menos una vez intentando crear em­
presa; cerca del 80% de los empresarios con em­
presas canceladas manifestaron nunca tener expe­
riencia anterior en creación de empresa, 64.5% de 
los empresarios consolidados afirmaron lo mismo.
Gráfico No 2: Formación Académica en Creación de Empresa según Estado de la Empresa
¿Tiene formación en 
creación de empresa?
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Fuente: E laboración propia traba jo  de campo.
El 74% de los empresarios consolidados de Nei­
va, tiene algún tipo de formación en creación de 
empresa, mientras que sólo el 26% de los empre­
sarios no consolidados manifiestan lo mismo. Este 
aspecto es importante porque representa una clara 
diferencia entre ambos estados de empresas, fo­
mentando una relación positiva entre la formación 
en creación de empresa y la probabilidad de crear 
una empresa consolidada.
Respecto al tipo de formación en creación de 
empresa, cerca del 27% de los empresarios con­
solidados recibió cursos ofrecidos por el SENA; 
22% recibió cursos en la educación superior tales 
como cursos en los pregrados, especializaciones, 
seminarios, diplomados; 13.5% estudió creación 
de empresa en la formación técnica, y un 10% reci­
bió esta formación en la educación media. Se debe 
resaltar la importante labor que desarrolla el SENA
en la formación de los empresarios de la región.
Otro aspecto importante es la asesoría recibida 
al momento de crear la empresa, especialmente 
de tipo jurídico, conocimiento del mercado (compe­
tencia, clientes, proveedores, entre otros) y cono­
cimiento de la actividad económica. El 51% de los 
empresarios consolidados manifestaron haber reci­
bido algún tipo de asesoría al momento de crear su 
empresa, el porcentaje restante no recibió ningún 
tipo de asesoría. Por otra parte, un poco menos de 
14 de cada 100 empresarios no consolidados afir­
maron haber recibido dicha asesoría, aspecto im­
portante al momento de crear la empresa, porque 
facilita el proceso de consolidación empresarial.
Otra conclusión importante que se deriva del 
análisis descriptivo es que el 57.2% de los em­
presarios de Neiva consideran que los trámites
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de legalización de empresa son normales, es 
decir, se puede afirmar que estos trámites no se 
convierten en un obstáculo al momento de decidir 
crear una empresa.
El 69% de los empresarios con empresas can­
celadas y el 56.5% de los empresarios consoli­
dados, manifestaron que financiaron su empresa 
con recursos propios, lo que evidencia en parte 
el temor al riesgo (en acceder a créditos mone­
tarios o asociarse con poseedores de capital) y 
el desconocimiento de las ayudas públicas que 
existen en la región para el fomento empresarial. 
El 37.5% de los empresarios consolidados realizó 
créditos en bancos comerciales o cooperativas, y 
sólo el 3% accedió a las ayudas públicas y priva­
das que se ofrecen.
5.2. Em presarios de Colom bia Vs  
Em presarios de Neiva.
Las características del empresario representati­
vo a nivel nacional se determinaron con base en 
el estudio Global Entrepreneurship Monitor -GEM- 
del año 2010; se comparó el empresario conso­
lidado de Neiva vs el empresario consolidado de 
Colombia14.
Gráfico No 3: Empresarios Según Género Colom­
bia vs Neiva.
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El gráfico No 3 evidencia la clasificación de los 
empresarios de Colombia y Neiva según géne­
ro. En el nivel nacional la proporción de hombres 
empresarios es mucho mayor que en Neiva, por 
lo tanto las mujeres empresarias tienden a hacer 
mayor a nivel local que a nivel nacional. Según el 
GEM Colombia, la brecha entre hombres empresa­
rios y mujeres empresarias ha sido la misma a lo 
largo del tiempo, pero ha ido aumentando de forma 
constante, a excepción del año 2009 donde se pre­
sentó una leve caída en los dos géneros. En el ni­
vel municipal, la proporción de hombres y mujeres 
empresarios es similar, lo que indica que la can­
tidad de mujeres empresarias de Neiva es mayor 
que la media nacional. Por tanto se puede concluir 
que la relación hombre/mujer empresario es mayor 
a nivel nacional (2.03) que a nivel local (1.06).
Según el GEM Colombia, la tasa de empresarios 
clasificados por edad para el periodo 2006-2010, 
es mayor para los empresarios con edades entre 
45 y 54 años, seguido del grupo de empresarios 
entre 55 y 64 años; esto permite concluir que en el 
nivel nacional a medida que los individuos adquie­
ren mayor experiencia y nivel educativo tienden a 
crear empresa consolidada. Esta tendencia se ha 
mantenido a lo largo del periodo analizado.
Tanto en Colombia como en Neiva, los grupos de 
empresarios con menor edad presentan la partici­
pación más baja. Se cree que esto se debe en par­
te, a que los individuos con menor edad son menos 
propensos a crear empresa debido al bajo nivel de 
escolaridad y años de experiencia laboral alcanza­
dos. Por otra parte, los empresarios consolidados 
de 45 a 54 años de edad, son quienes más crean 
empresas consolidada.
El nivel educativo de los empresarios estable­
cidos en Colombia es poco favorable, cerca del 
65% de los empresarios sólo alcanzaron el ni­
vel de educación básica y media (No bachilleres 
41.54%, bachilleres 24.1%). Los empresarios con 
nivel técnico representan el 19.5%, mientras que 
los empresarios con nivel de educación superior 
participan con el 14.8%, donde sólo el 4.2% tiene 
estudios de postgrado.
14 El aná lis is para  C olom bia  se hace de acuerdo a la tasa de em presarios establec idos ca lcu lada  por el GEM C olom bia  para el 
año 2010.
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Gráfico No 4: Empresarios Establecidos según Ni­
vel Educativo de Colombia y Neiva.
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Fuente: E laboración propia traba jo  de campo.
En Neiva, los empresarios consolidados con ni­
vel educación básica y media es de 38.5%; el nivel 
tecnológico representa cerca del 22%, y el nivel de 
educación superior participa con el 39.5%, donde 
los estudios de postgrado representan cerca de 
17%. Claramente el nivel de educativo de los em­
presarios de Neiva es mayor al nivel educativo del 
empresario característico de Colombia, este menor 
promedio a nivel nacional puede estar jalonado 
por regiones relativamente pobres con bajo nivel 
educativo y bajos niveles de emprendimiento; esto 
muestra que a nivel nacional pesa más el bajo ni­
vel académico de regiones con menor grado de de­
sarrollo que el de regiones más desarrolladas; este 
resultado parece algo paradójico dado que a nivel 
nacional existen muchas ciudades con amplios de­
sarrollos empresariales, pero si la comparación se 
hiciera con respecto a regiones empresarialmente 
posicionadas la realidad seria otra. Por lo tanto es­
tas conclusiones pueden ser un poco sesgadas de 
la realidad.
En Colombia el porcentaje de individuos entre 18 
y 64 años de edad que conocen a alguien que haya 
creado una empresa es igual a 58%; en Neiva, El 
61% de los encuestados manifiesta conocer algún 
empresario allegado, sean familiares o amigos cer­
canos, comportamiento muy similar al presentado 
a nivel Nacional.
En cuanto al sector económico de las empresas, 
el GEM agrupa a las empresas en cuatro secto­
res productivos de acuerdo con la clasificación de 
la CIIU15. El sector con la participación más alta 
es el de comercio y servicio tanto para Colombia 
(48%) como para Neiva (64.5%), siendo mayor en 
el último; el sector industrial presenta una baja par­
ticipación tanto en Colombia (12%) como en Nei­
va (7.5%), pero es más desfavorable para Neiva; 
adicionalmente se puede afirmar que el sector de 
la construcción y el transporte (20%) es menos 
representativo en Neiva, lo que evidencia el reza­
go industrial de la ciudad frente al resto del país, 
donde el promedio es jalonado especialmente por 
ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla.
5.3. Participación de las Pymes en las Convo­
catorias.
En Colombia existen entidades encargadas de 
brindar apoyo financiero y no financiero para la 
creación y consolidación de las Mipymes; esto se 
logra a través de las diferentes convocatorias y/o 
líneas de créditos que ofrece el sector público y 
privado. El Ministerio de Comercio, Industria y Tu­
rismo, tiene programas como FOMIPYME, pro­
grama de desarrollo de proveedores, entre otros; 
COLCIENCIAS a través de las convocatorias pú­
blicas de apoyo a proyectos de Mipymes; SENA 
con el Fondo emprender; PROEXPORT con el 
programa EXPOPYME; CODECYT Huila, ACOPI, 
BANCOLDEX, FINDETER, FINAGRO, entre otros, 
son instituciones y programas donde la población 
emprendedora puede acudir con ideas innovado­
ras de negocios para recibir apoyo económico, de 
conocimiento y demás, que favorezca el desarrollo 
de dicha idea.
Según los datos recolectados, los empresarios 
consolidados de Neiva, presentan un bajo nivel de 
postulación a las distintas convocatorias públicas 
y privadas que se ofrecen para el fomento del em­
prendimiento. Los empresarios no consolidados no 
se presentan nunca a dichas convocatorias.
15 International S tandard o f Industria l C lassification of all econom ic activ ities (C lasificación Industria l In ternacional U niform e -  
C IIU - de todas las activ idades económ icas).
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Sólo el 14% de los empresarios de Neiva se han 
postulado a las convocatorias de apoyo y fomento 
del emprendimiento. Del total de hombres empresa­
rios, sólo el 15.5% se ha presentado a dichas convo­
catorias, y del total de mujeres empresarias sólo lo 
ha hecho el 12.4%. Estas cifras muestran una baja 
y preocupante participación de los empresarios en 
las distintas convocatorias que se ofrecen en el país.
Las razones por las cuales los empresarios re­
gistran una baja participación en las distintas con­
vocatorias se muestran en el cuadro N. 4.
Cuadro No 4: Razones de la NO Presentación a 
las Convocatorias
Razones Porcentajeválido
Porcentaje
acumulado
No le interesa 33.7 33.7
No conoce de dichas 
convocatorias 39.5 73.3
El tiempo de la convo­
catoria es muy corto 4.1 77.3
No se ofrecen muchas 
convocatorias 13.4 90.7
Son muy complejas 4.7 95.3
Otro 4.7 100
Total 100
Fuente: E laboración propia traba jo  de campo.
El 39.5% de los empresarios manifiesta no cono­
cer de dichas convocatorias, aspecto preocupante 
porque esto refleja que los empresarios no tiene 
información sobre estas convocatorias, por tal mo­
tivo es que su participación es tan baja; además, 
esto evidencia un problema en la divulgación de 
dichas convocatorias, dado que esta información 
no les llega de forma oportuna a los realmente in­
teresados; por lo que se puede concluir que existe 
un grave problema de divulgación por parte de las 
entidades que ofrecen estas convocatorias.
El 33.7% de los empresarios neivanos no les 
interesa postularse a ningún tipo de convocato­
rias, esto se debe en parte, a que el proceso para 
postularse es muy complejo, o porque los secto­
res favorecidos no coinciden con las actividades 
que desarrolla la empresa. Finalmente, el 13.3% 
considera que las convocatorias son esporádicas 
o insuficientes dadas las necesidades de la región.
Por otra parte, de los empresarios que si se pos­
tularon a dichas convocatorias (14%), el 64.3% ob­
tuvo resultados satisfactorios.
El 56% de los ganadores en dichas convocato­
rias han sido hombres empresarios, así se mues­
tren menos interesados en estas convocatorias 
que los empresarios de sexo femenino, tienden a 
tener mejores resultados, aunque la diferencia es 
muy pequeña; esto puede deberse a que el hom­
bre empresario presenta mayor nivel académico en 
educación superior (pregrado en adelante) que la 
mujer, partiendo del supuesto de que la educación 
superior ofrece las herramientas suficientes para 
desarrollar habilidades de lectura y escritura lo que 
facilitaría la elaboración de los proyectos requeri­
dos para postularse a dichas convocatorias.
Los empresarios consolidados de la ciudad de 
Neiva que se presentaron pero no ganaron en las 
convocatorias (35.7%), aseguran que no tuvieron 
éxito porque el proceso de postulación es muy 
complejo (40%); además consideran que la forma 
de selección de los proyectos ganadores no es la 
adecuada (20%). Esto se debe posiblemente, a 
que el proceso de postulación a las convocatorias 
tiende a mostrarse algo tedioso por parte de las en­
tidades promotoras; se debe enfatizaren que estos 
procesos deben mostrarse de una forma amable 
para que los empresarios con menor nivel de capa­
citación puedan entenderlos y decidan postularse.
Otro de los problemas que se evidencia, es que 
las asesorías son insuficientes, esto produce que 
los postulantes presenten documentación incom­
pleta y no entiendan correctamente el desarrollo de 
la convocatoria.
5.4. Contrastación de Hipótesis
Teniendo el 100% de la muestra recolectada, 
se realizarán ecuaciones de regresión logística, 
siguiendo criterios técnicos basados en las hipóte­
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sis planteadas y los resultados de investigaciones 
sobre el mismo tema. Con esto se pretende darle 
lógica al agrupamiento de variables realizado.
Se agrupo un conjunto de variables denomina­
dos socio-culturales (¿Tiene familiares empresa­
rio?, ¿Sus logros empresariales los atribuye a?, 
¿Tenía socios cuando emprendió, algún parentes­
co?, ¿Recibió apoyo moral?, ¿Recibió asesoría al 
crear su empresa?, ¿Los trámites para legalizar la 
empresa son?) y se estima la primera ecuación de 
regresión logística.
Del modelo estimado se puede concluir que para 
el empresario de Neiva es muy importante la des­
cendencia familiar empresarial, ya que la variable 
parentescoFliaEmpresario resulto ser significativa; 
el tener familiares empresarios aumenta la proba­
bilidad de crear una empresa consolidada, en parte 
porque facilita un mayor conocimiento del entorno 
y el apoyo y asesoría de parte de la familia para 
superar posibles problemas es importante e in­
centiva a crear empresas consolidadas. Con esto 
se confirma la hipótesis de que “La descendencia 
empresarial de los empresarios se relaciona con la 
probabilidad de crear una empresa consolidada”.
Cuadro No 5: Ecuación Variables Socio-Culturales
Variable Sig. Exp(B)
Parentesco Flia 
Empresarios 0.004 3.516
Logros Empresariales 0.675 1.260
Parentesco Socios 0.163 1.665
Apoyo moral 0.122 1.660
Asesoría crear empresa 0.003 0.174
Tramites legalización 0.213 1.573
Finaciación 0.185 1.709
Constante 0.784 0.627
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
16 Esta h ipótesis se con firm a en el s igu iente  apartado.
La ecuación estimada también permite concluir 
que la variable asesoría al crear la empresa es sig­
nificativa, por lo tanto ésta aumenta la probabilidad 
de crear una empresa consolidada por parte de los 
empresario de la ciudad de Neiva16.
Por otra parte, para los empresarios de Neiva, 
no es importante tener socios ni que haya algún 
grado de parentesco entre ellos, esto permite de­
ducir que los empresarios de esta región se carac­
terizan por emprender de forma individual más que 
asociarse; esto puede deberse al hecho de que el 
neivano se caracteriza por ser adverso al riesgo e 
individualista, prefiriendo emprender proyectos so­
los, dependiendo poco de las demás personas.
La variable logros empresariales tampoco resul­
to ser significativa, al empresario de Neiva no le 
afecta o influye trabajar de forma individual o en 
equipo; esta conclusión complementa un poco la 
anterior, dado que prioriza en el aspecto de indife­
rencia por parte del empresario entre trabajar solos 
o en equipo. El apoyo moral tampoco es una varia­
ble significativa, lo que quiere decir que el apoyo 
que le brinda a la hora de emprender familiares y/o 
amigos, no es determinante al momento de crear 
una empresa, el empresario podría o no crear una 
empresa consolidada sin el apoyo moral de las 
personas que lo rodea, a menos que éstas fue­
ran también empresarias (volviendo a la primera 
conclusión), por lo tanto se concluye que mas que 
apoyo moral, el empresario requiere de personas 
que le brinden apoyo técnicos, de conocimiento y 
experiencia, que sean útiles para la consolidación 
de sus empresas.
La complejidad o no de los trámites de legaliza­
ción de la empresa no influyen en la decisión de 
crear una empresa consolidada, los empresarios 
de Neiva deciden emprender así los tramites de le­
galización de la empresa sean complejos o no; esto 
puede deberse en parte a que esta labor la realizan 
terceros expertos en el tema, o en la mayoría de 
los casos la Cámara de Comercio de Neiva juega 
un papel importante en este proceso, brindando 
apoyo pedagógico.
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La variable financiación, permitió validar negati­
vamente otra de las hipótesis plateadas “El acceso 
a recursos externos de financiación de los empre­
sarios se relaciona con la probabilidad de crear 
una empresa consolidada”, mediante el modelo 
planteado se concluye que el acceso a recursos 
de financiación externos como créditos en bancos 
y cooperativas, ayudas públicas y demás, no afec­
tan la creación de empresa consolidada en Neiva, 
es decir, este tipo de financiación no influye en la 
probabilidad de crear una empresa consolidada, 
el empresario tiene otras fuentes de financiación 
como recursos propios que no le permiten depen­
der de recursos externos.
Shapero (1982) llego a conclusiones similares, 
afirmado que el entorno social y cultural inciden en 
la conducta empresarial. El entorno social entendi­
do como las relaciones sociales, entidades y demás 
agentes facilitadores de procesos, que contribuyan 
a proveer un mejor entorno empresarial; y el entor­
no cultural entendido como las costumbres, tradi­
ciones y acciones de la sociedad actual y pasada.
Cuadro No 6: Ecuación Variables Socio-Demográ- 
ficas
Variable Sig. Exp(B)
Edad 0.040 0.955
Genero 0.220 0.499
Nivel Educativo 0.000 0.175
Experiencia Emprendió 0.000 3.744
Tipo formación 0.000 3.030
Constante 0.027 26.995
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
El cuadro número 6 muestra el siguiente grupo 
de variables denominado Socio-demográficas; el 
resultado de la regresión logística permite concluir 
que el Nivel Educativo de los empresarios aumenta
la probabilidad de crear una empresa consolida­
da17, lo cual permite afirmar que se requieren cier­
tos conocimientos básicos para crear una empresa 
consolidada. Esto nos permite validar la siguiente 
hipótesis planteada “El nivel educativo de los em­
presarios se relaciona con la probabilidad de crear 
una empresa consolidada”.
Otro aspecto importante que se comprueba es 
que el género no es significativo al momento de 
crear una empresa consolidada en Neiva, no im­
porta si es hombre o mujer, ambos tiene las mis­
mas probabilidades para crear o no una empresa 
consolidada.
La edad, se convierte en un factor importante al 
momento de crear una empresa consolidada, un 
nivel educativo adecuado y una experiencia laboral 
pertinente, permiten que el empresario tenga una 
mayor probabilidad de crear una empresa consoli­
dada. Algo similar ocurre con la experiencia laboral 
cuando emprendió, lo cual aumenta la probabili­
dad de crear una empresa consolidada en Neiva, 
dado que el empresario tiene mayores herramien­
tas y conocimientos comunes para afrontar la ma­
yoría de los inconvenientes que puede ocasionar el 
crear una empresa. Por lo tanto llegar a determina­
da edad y experiencia laboral aumenta la probabi­
lidad de crear una empresa consolidada en Neiva.
Los resultados también permiten validar otra de 
las hipótesis planteadas, “La formación en empren­
dimiento de los empresarios se relaciona con la 
probabilidad de crear una empresa consolidada”; 
el tipo de formación en creación de empresa re­
sulto ser significativo, como ya se mostró en los 
resultados de las estadísticas descriptivas, los cur­
sos del SENA, la formación técnica y tecnológica y 
la formación superior se ha convertido en una im­
portante herramienta para conocer los principales 
fundamentos empresariales, útil para enfrentar los 
retos de crear empresas consolidadas.
Es de recordar que Álvarez y Valencia (2008), 
analizaron los factores socio-demográficos del em-
17 Pero hasta c ierto nivel educativo, porque tener m as años de esco laridad reduce la creación de em presa consolidada, esta 
conclusión se am plia  en el s igu iente  apartado.
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presario en la puesta en marcha de la empresa, 
utilizaron una muestra de 156.575 empresarios 
nacientes, correspondiente a 42 países. Los resul­
tados muestran que la edad, educación y experien­
cia influyen en la puesta en marcha de la empresa, 
resultados similares a los encontrados en esta in­
vestigación.
Finalmente, se creó un tercer grupo de variables 
denominado motivacionales, hacen parte las varia­
bles ¿por qué dio el salto empresarial? y ¿Fracasó 
intentando crear una empresa?; el resultado de la 
regresión es el siguiente.
Cuadro No 7: Ecuación Variables Motivacionales.
Sig. Exp(B)
Salto Empresarial 0.113 0.463
Fracasoempresarial 0.095 0.445
Constante 0 105.123
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
De los resultados se puede concluir que las va­
riables motivacionales no determinan la creación 
de empresa consolidada en Neiva; emprender por 
necesidad u oportunidad no afecta la creación de 
una empresa, lo importante es emprender mas no 
por los motivos que lo llevaron a hacerlo a diferen­
cia de otras regiones, en Neiva esto no juega un 
papel importante.
De la misma manera, fracasar intentando crear 
empresa no es importante en la creación de em­
presa consolidada, el hecho de haber fracasado o 
no en experiencias anteriores no influye en crear 
una empresa consolidada.
Contrarios a resultados encontrados por autores 
como Álvarez, Galindo y Valencia de la Universidad 
de Castilla-La Mancha quienes concluyeron que 
las empresas consolidadas en España han sido 
fundadas por hombres y mujeres motivados por la 
necesidad de cambiar su statu quo, por empresa­
rios que tienen una alta percepción de riesgo y que 
consideran la creación de empresa como una bue­
na opción de desempeño profesional.
En resumen, se concluye de esta validación de 
hipótesis el cumplimiento de los siguientes plantea­
mientos:
El nivel educativo de los empresarios se re­
laciona con la probabilidad de crear una em­
presa consolidada.
La formación en emprendimiento de los em­
presarios se relaciona con la probabilidad de 
crear una empresa consolidada.
La descendencia empresarial de los empre­
sarios se relaciona con la probabilidad de 
crear una empresa consolidada.
5.5. Resultados del Modelo Econométrico
Para el logro de los resultados de esta investi­
gación se propone la aplicación de un modelo de 
Regresión Probabilística o regresión logística, que 
indica la probabilidad de crear una empresa de 
acuerdo con las características de los sujetos es­
tudiados.
Los modelos de regresión logística se conside­
ran una clase especial de modelos de respuesta 
binaria de la forma:
P (Y = 1 \X)= F (P 'II + P't x + p '2 x+...+p'n xn)= F (P 'x )(  1)
Donde Fes una función que asume valores que se 
hallan estrictamente entre cero y uno, 0<F(P'x)<l, 
para todos los números reales. Esto asegura que 
todas las probabilidades de respuestas estimadas 
se hallen estrictamente entre cero y uno; x r x^...,xn, 
representa las variables independientes, y P '^ '^ .. .  
,P'rí son los parámetros estimados de la regresión 
logística. La variable representa el estado de la 
empresa (probabilidad de crear una empresa acti­
va o cancelada), tiene la siguiente codificación: (1) 
si la empresa está activa, y (0) si la empresa está 
cancelada.
Los modelos de regresión logística se estiman 
por el método de máxima verosimilitud, los cuales 
requieren conocer la distribución de los errores. 
Para el modelo de regresión logística asumimos 
que el error sigue una distribución normal con me­
dia 0 y varianza 1.
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Cada observación se considera como realización El modelo econométrico general planteado co- 
individual de una variable aleatoria con distribución rresponde a la siguiente formulación:
Bernoulli (es decir binomial con n=1).
P (ESTADO EMPRESA) =
F  (p '0 + p '*Aporte Socio +p'2*Apoyo m o ra h  p'3*Asesoria crearem presa+ p '4*Edad+p'5*Experie 
nciaEmprendio +p'6*Financiacion +p'7*Tipoformacion +p'g*Fracaso em presarial +p'g*Genero 
+p'w*Logros Em presariales +p'n *NiveI Educativo + p '12*ObstacuIo em prender +p'13*Parentesco Flia 
Em presarios + p 'u *Parentesco Socios +p'15 Salto em p resa ria l p 'u *Tramit eslegalizacion)  (2)
Donde, ESTADO EMPRESA representa la variable 
dependiente del modelo de regresión logística que 
toma valores cero y uno; Fes  la función que asu­
me valores que se hallan estrictamente entre cero 
y uno, 0<F(P'x)<l, para todos los números reales, 
lo que garantiza que todas las probabilidades de 
respuestas estimadas por el modelo se hallan es­
trictamente entre cero y uno; [P '(J,P '(2) , - ,P '(16) ]  re­
presentan los coeficientes estimados de las varia­
bles independientes. p '0 Representa la constante 
del modelo.
Intentar construir un modelo con muchas varia­
bles puede ser un problema cuando hay pocas ob­
servaciones, ocasionando estimaciones inestables 
y poco precisas. Teniendo en cuenta la base da­
tos, se resalta el hecho de haber pocos casos con 
probabilidad nula de crear una empresa, por tal 
razón y aceptando estos planteamientos teóricos y 
con el objeto de elegir modelos parsimoniosos se 
plantearon dos tipos de modelos que cumplen con 
estas características.
Después de intentar muchas alternativas de aso­
ciación entre las variables independientes con las 
variable dependiente, de realizar un análisis biva- 
riante, esto es, analizar las relaciones de la va­
riable dependiente con cada una de las variables 
independientes, se concluyo que la siguientes va­
riables resultaron tener mayor significancia que las 
demás.
Modelo 1:
P(ESTADOEMPRESA)= 
F ( p '7(T ip o fo rm a ció n )+ p 'n (N iv eied u ca tiv o )+ p '5 
(Experienciaem prendio)J (3)
Modelo 2:
P (ESTAD OEM PRESA)=
F  (p '0  + p '3 (Asesoriaempresa) +p'4 (Edad)+p'13 
(Parentescofliaem presario)J (4)
El modelo 1 expresa la probabilidad de crear una 
empresa consolidada en función del tipo de forma­
ción en creación de empresa que recibe el empre­
sario, el nivel educativo alcanzado y la experiencia 
laboral previa al momento de emprender. En este 
modelo la constante no resulta ser significativa.
Por su parte el modelo 2, determina la probabili­
dad de crear una empresa consolidada frente a la 
edad del empresario, la descendencia empresarial 
del mismo y la asesoría recibida en creación de 
empresa.
Cuadro No 8. Correlación de Pearson Modelo 1
Nivel Educativo Experiencia laboral Formación emprendimient
Nivel Educativo 1 -0.064 0.626
Experiencia laboral -0.064 1 0.024
Formación emprendim. 0.626 0.024 1
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
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Edad Flia. empresarios Asesoría empresarial
Edad 1 0.0293 0.1162
Flia. empresario 0.0293 1 -0.1352
Asesoría empresarial 0.1162 -0.1352 1
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
Cuadro No 9. Correlación de Pearson Modelo 2
El análisis de correlaciones desarrollado con 
el objeto de determinar posibles problemas de 
multicolinealidad entre las variables continuas in­
cluidas e el análisis de regresión logística, indica 
que no existen niveles elevados del coeficiente de 
correlación que supere el valor de 0,5, excepto 
del caso donde se relaciona el nivel educativo y el 
tipo de formación en creación de empresa (0,62) 
en el modelo. 1 Esto pone de manifiesto que una 
parte sustancial de la potencia predictiva de la 
creación de una empresa puede estar compartida 
entre el nivel educativo del empresario y el tipo de 
formación en creación de empresa. De hecho, es­
tas variables están conceptualmente correlacio­
nadas, dado que un cada nivel educativo deman­
da un tipo específico de formación en creación de 
empresa.
A continuación se presentan los resultados de 
las estimaciones econométricas obtenidas para los 
modelos de regresión logística ya mencionados. 
Estas estimaciones se realizaron utilizando el esta­
dístico SPSS 15 y Eviews 5.
La prueba ómnibus sobre los coeficientes del 
modelo18, es la prueba general del modelo sin es­
pecificar si una u otra variable es significativa, para 
ambos modelos la significancia de dicha prueba 
es igual a cero, lo que indica que agregando las 
nuevas variables independientes al modelo, este 
ha cambiado significativamente y es diferente al
modelo solamente con la constante, es decir, ha 
mejorado el ajuste del modelo de forma significati­
va; además esto prueba que los coeficientes de las 
variables incluidas son diferentes de cero, y da vía 
libre para seguir analizando los dos modelos.
La R cuadrado de Nagelkerke es una versión 
corregida de la R cuadrado de Cox y Snell. La R 
cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo in­
ferior a 1, incluso para un modelo "perfecto". La R 
cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del esta­
dístico para cubrir el rango completo de 0 a 1; es­
tos estadísticos son coeficientes de determinación, 
parecidos al que se obtiene en Regresión Lineal, 
que expresan la proporción (en tanto por uno) de 
la variación explicada por el modelo. Para el primer 
modelo La R cuadrado de Nagelkerke es de 0.804 
y para el segundo de 0.319; esto quiere decir que 
la varianza de la variable dependiente esta expli­
cada por las variables predictoras (independientes) 
en un 80.4% y 31.9% respectivamente.
Una medida de la bondad del ajuste es el lla­
mado porcentaje de respuestas predichas correc­
tamente, que es el porcentaje de las veces que la 
predicción de coincide con el valor real de (que 
vale cero o uno). En la primera estimación el mode­
lo 1 predice un 60,7% de los empresarios no con­
solidados, y un 94,3% de los empresarios consoli­
dados; en total se puede decir que el 90% de las 
predicciones del modelo son correctas.
18 Esta prueba estim a el m odelo en dos etapas, i) so lam ente  con la constante, y  ii) incluye las variab les independientes; la 
prueba evalúa si la inclusión de las va riab les  independ ien tes al m odelo son en su conjunto s ign ifica tivas (hace el papel de 
prueba F en el análisis de regresión lineal.
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Para la segunda estimación se concluye que el 
modelo predice un 57,1% de los empresarios no 
consolidados, y un 88,6% de los empresarios con­
solidados; en total se puede concluir que el 84,6% 
de las predicciones del modelo son correctas. Se 
puede predecir que la especificidad de los dos mo­
delos matemáticos para predecir la probabilidad de 
crear empresa es buena.
Cuadro No 10. Parámetros del Modelo 1
Los resultados de la estimación de los dos mo­
delos de regresión logística se muestran en los si­
guientes cuadros, donde se destaca que la mayoría 
de los signos de los parámetros son los esperados 
y no varían cuando se usa la muestra completa o 
sub-muestras, mostrando con esto que los resulta­
dos son robustos19.
Variable Sig. Exp(B) I.C. 95,0% para EXP(B)
Nivel Educativo 0.003
Nivel Educativo(l) 0.010 0.158 0.039 0.644
Nivel Educativo(2) 0.001 0.138 0.041 0.463
Experiencia Emprendió 0
Experiencia Emprendio(l) 0.013 3.699 1.325 10.324
Experiencia Emprendio(2) 0.000 30.882 6.012 158.643
Tipo formación 0
Tipo formacion(l) 0.998 649092784.65 0 0
Tipo formacion(2) 0 45.514 7.950 260.575
Tipo formación(3) 0 17.044 3.786 76.736
Tipo formación(4) 0.997 4249563972.6 0 0
Fuente: R esu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
Hay una relación positiva entre el nivel educa­
tivo y la probabilidad de crear una empresa con­
solidada, pero a medida que aumenta el nivel de 
cualificación esta se vuelve negativa; la experien­
cia laboral previa a la creación de empresa, influye 
positivamente en la probabilidad de crear una em­
presa consolidada; y finalmente recibir algún tipo
de formación en creación de empresa sin duda, es 
importante al momento de emprender.
El análisis marginal del modelo permite concluir 
que un nivel de educación técnica (NivelEducati- 
vo(1)) con respecto a tener un nivel de educación 
básica y media, tiene un 84.2% de probabilidad de
19 Los dos m odelos fueron estim ados con el 100%  y el 95%  de la muestra; los resu ltados de los s ignos fueron los m ism os por
lo que se concluye que los m odelos estim ados son robustos.
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crear una empresa no consolidada; por otra parte, 
un nivel de educación superior (NivelEducativo(3)) 
con respecto a tener un nivel de educación bási­
ca y media tiene un 86.2% probabilidad de crear 
una empresa no consolidada; de todo lo anterior se 
concluye que a mayor nivel académico la creación 
de empresa consolidada se hace menos eficiente; 
estos resultados se complementan con lo obser­
vado en la estadística descriptiva, donde la gran 
mayoría de los empresarios de Neiva tiene como 
máximo nivel de educación el básico y medio; ade­
más es el reflejo de las características económicas 
de las actividades de las empresas, donde priman 
empresas con bajo desarrollo tecnológico, escasa 
innovación y poca originalidad20.
La experiencia laboral previa al momento de 
crear la empresa resulto ser una variable altamen­
te significativa; los empresarios consolidados que 
tiene entre 1 y 5 años de experiencia, con respecto 
a los que no tienen experiencia, tienen 3.69 veces 
más probabilidad de crear una empresa consolida-
Cuadro No 11. Parámetros del Modelo 2
da y en aquellos empresarios con 5 o mas años de 
experiencia la probabilidad de crear una empresa 
consolidada aumenta en 30.88 veces; Esto mues­
tra que a mayor experiencia laboral, mayor proba­
bilidad de crear empresa consolidada.
Como se demostró en los resultados de las es­
tadísticas descriptivas, los cursos en creación de 
empresa ofrecidos por el SENA, son una impor­
tante herramienta para fomentar la creación de 
empresa consolidada; los empresarios con este 
tipo de formación tienen 45.5 veces más proba­
bilidad de crear una empresa consolidada frente 
a quienes no tienen ningún tipo de formación. 
La formación técnica y tecnóloga, también juega 
un papel importante en la creación de empresa 
consolidada. Los empresario con este tipo de 
formación tienen 17 veces más probabilidad de 
crear una empresa consolidada con respecto a 
quienes no tienen ningún tipo de formación en 
creación de empresa.
Variables Sig. Exp (B) I.C. 95,0% para EXP(B)
Asesoría crearempresa(l) 0.004 5.636 1.758 18.066
Edad 0.012 0.950 0.913 0.989
Parentesco Flia Empresarios 0.008
Parentesco Flia Empresarios(l) 0.003 7.745 2.046 29.325
Parentesco Flia Empresarios(2) 0.047 8.589 1.026 71.882
Parentesco Flia Empresarios(3) 0.998 5315903567 0 0
Constante 0.002 17.458
Fuente: Resu ltados m odelo regresión logística, SPSS15.
20 Resulta paradójico conc lu ir que un m ayor nivel de educación aum enta la probabilidad de crear una em presa consolidada, 
pero esto se debe especia lm ente  a la conform ación del te jido  em presaria l (activ idades económ icas de las em presas) de la 
ciudad, el cual se basa en activ idades prim arias. La com posic ión de la m uestra reco lectada  tam bién juega  un papel im por­
tante  en este problem a, ya  que al estra tifica r la m uestra por tipo  de sociedad ju ríd ica  y  activ idad económ ica, entran en ella 
em presas pequeñas que dem andan poca m ano de obra cualificada.
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Los resultados de la estimación del modelo dos, 
se muestran en el cuadro N. 11. Algunos de los 
resultados son los esperados, por ejemplo, recibir 
asesoría empresarial al momento de crear la em­
presa tiene una relación positiva con respecto a la 
probabilidad de crear una empresa consolidada; 
por otra parte, a mayor edad menor es la proba­
bilidad de crear una empresa consolidada, y final­
mente, la descendencia familiar tienen una relación 
positiva con la probabilidad de crear una empresa 
consolidada.
Recibir asesoría empresarial al momento de 
crear la empresa con respecto a no recibir tiene 
5.6 veces más de probabilidad de crear una em­
presa consolidada; la descendencia empresarial 
especialmente de Abuelos, Tíos y Primos tiene 
8.5 veces más probabilidad de crear una empresa 
consolidada frente a no tener descendencia em­
presarial. Finalmente, la descendencia empresa­
rial de parte de padres y hermanos tiene 7.7 veces 
más probabilidad de crear una empresa consolidad 
frente a no tener descendencia. Como se muestra, 
estos resultados validan las hipótesis ya contrasta­
das y las estadísticas descriptivas estimadas.
Con respecto a la variable edad, un año más de 
edad tiene 5% menos de probabilidad de crear una 
empresa consolidada de parte de los empresarios 
de la ciudad de Neiva; esto afecta especialmente 
a los empresarios menores de 35 y mayores a 60 
años de edad.
7. Conclusiones
La revisión de la literatura sobre creación de 
empresa que se enfatiza en los factores econó­
micos, sociales y culturales, ha permitido concluir 
que existen variables importantes y comunes que 
determinan la creación de empresa; comunes en el 
sentido de que hay variables que son significativas 
en la gran mayoría de los estudios realizados.
La importancia de estas variables radica, en que 
potenciando los factores socio-culturales que favo­
recen la creación de empresa, optando por políti­
cas y acciones que disminuyan el efecto negativo 
que ejercen algunos de estos factores sobre la 
emergencia empresarial, puede lograrse el mejo­
ramiento de la actitud emprendedora de una socie­
dad (Genescá y Veciana, 1984; Rubio, Cordón y 
Agote, 1999; Aponte, 2002).
Por otro lado, del análisis estadístico realizado 
se destaca que la descendencia empresarial, la 
formación en creación de empresa, la experiencia 
laboral y la asesoría en creación de empresa se 
relacionan positivamente con la creación de ésta. 
Y que el nivel educativo (hasta nivel superior) y la 
edad presentan una relación negativa con la proba­
bilidad de crear una empresa consolidada.
Se puede afirmar que el empresario represen­
tativo de Neiva, no presenta grandes diferencias 
respecto al empresario representativo a nivel na­
cional, además las ayudas públicas y privadas 
(convocatorias en emprendimiento) orientadas a la 
creación de empresas no tienen mayor incidencia 
en la creación de empresa consolidada en Neiva; 
esto se debe especialmente al desconocimiento de 
dichas convocatorias por parte de la comunidad.
Se concluye además que existe una débil articu­
lación de la empresa y el estado con la investiga­
ción, el emprendimiento y la innovación, razón por 
la cual la integración entre Universidad-Empresa- 
Estado se muestra tan débil en esta región.
La limitada orientación en los procesos de for­
mación en la educación superior en creación de 
empresa, son un factor preponderante en la ge­
neración de empresas consolidadas, como ya se 
mostro en los resultados.
Además, la revisión de la literatura y los resulta­
dos obtenidos en este estudio nos lleva a plantear 
que en investigaciones futuras se debe profundizar 
el análisis en temas de financiación, políticas pú­
blicas y el entorno socio-económico como determi­
nantes de la creación de empresa.
Se pretenden que esta investigación sobre crea­
ción de empresa, sea de gran utilidad para gober­
nantes y políticos. A través de este estudio se iden­
tificaron y analizaron algunos factores y variables 
que favorecen la creación de empresas consolida­
das. Portal razón, se considera que la contribución 
de este estudio es importante para la correcta y
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positiva asignación de políticas económicas de de­
sarrollo regional propendiendo por el fomento y la 
consolidación empresarial de la región. Finalmente 
se resalta el papel socio-económico que juega el 
nacimiento de (principalmente las micro) las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el crecimiento 
y desarrollo económicos, especialmente en la ge­
neración de empleo.
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